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Estudi i transcripció de fonts relatives al territori del bisbat 
d’Àvila a finals de l’Edad Mitjana, que ha estat realitzat per un 
especialista en fonts i en història econòmica i social dels ‘concejos’ de Castella. 
 Tot i que es tracta el mateix tipus de documents que en els volums I i II de la 
col·lecció, i que la majoria és sobre herències i disputes familiars (la de Carolina 
Herrera amb el seu germà Juan; el conflicte entre Pedro de Silva i el seu tutor Arias 
Gómez de Silva, regidor de Toledo, etc.), aquestes notícies completen el coneixement 
sobre la problemàtica social, política i econòmica de l’època. També sorgeixen baralles 
entre particulars, sobretot per motius econòmics, com la de María Velázquez del Águila 
amb Magdalena Díez i Isabel Arias per la heretat i terme de La Losilla; entre Pablo 
Rengifo i Álvaro del Águila per l’abonament d’unes llances per a l’exèrcit reial el 1487. 
Altres tenen un caire religiós, com l’assesinat del moro Abraime Perejil; i n’hi ha 
protagonitzades per jueus, com Julio Ça Caro que estaba preocupat per la presència 
d’habitants de Fontiveros en el comerç dels mercats i fires de  Peñaranda. Algunes 
executòries varen estar protagonitzades per personatges rellevants: com la baralla entre 
Sancho Sánchez de Ávila que va agredir un escrivà de l’audiència; o la de l’alcalde de la 
vila d’Olmedo Pedro Negro amb l’emissari del cambrer reial que va ser detingut i 
desterrat sense permís. 
 Com en els volums anteriors hi havia la Sala del Comú, la Sala del Crim i la Sala 
d’Hidalguia. Del darrer grup consta una executòria protagonitzada per la familia Díaz 
de Pozáldez que aconsegueixen acreditar el seu títol en detriment dels interessos del 
‘concejo’. 
 Consta de 17 executòries llargues, ordenades cronològicament, amb el seu resum 
al principi. Catàleg de temes, índex onomàstic i de llocs al final. Reflecteixen  la 
problemàtica que es tractava en els plets del període: robatoris, pagament de dots, 
herències, en els quals s’implicaven representants dels diversos estaments socials. 
L’autor a la presentació selecciona alguns plets i aprofundeix en el contexte i situació. 
Concretament se centra en dos membres destacats de la oligarquia urbana: Sancho 
Sánchez de Ávila i Pedro Dávila II. Obra d’interès per a qui vulgui conèixer els 
assumptes relacionats amb la història del dret. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio y transcripción de las fuentes relativas al territorio del obispado de Ávila a 
finales de la Edad Media, que ha sido realizado por un especialista en fuentes y en 
historia económica y social de los concejos de Castilla. 
 A pesar de que se trata del mismo tipo de documentos que en los volúmenes I y 
II de la colección, y que la mayoría se refiere a herencias y disputas familiares (la de 
Carolina Herrera con su hermano Juan; el conflicto entre Pedro de Silva y su tutor Arias 
Gómez de Silva, regidor de Toledo, etc.), estas noticias completan el conocimiento 
sobre la problemática social, política y económica de la época. También surgen peleas 
entre particulares, sobre todo por motivos económicos, como la de María Velázquez del 
Águila con Magdalena Díez e Isabel Arias por la heredad y término de La Losilla; entre 
Pablo Rengifo y Álvaro del Águila por el pago de unas lanzas para el ejército real el año 
1487. Otras tienen un carácter religioso, como el asesinato del moro Abraime Perejil; y 
hay una protagonizada por judíos, como Julio Ça Caro que estaba preocupado por la 
presencia de habitantes de Fontíveros en el comercio de los mercados y ferias de 
Peñaranda. Algunas ejecutorias fueron protagonizadas por personajes relevantes; como 
la pelea entre Sancho Sánchez de Ávila que agredió a un escribano de la audiencia; o la 
del alcalde de la villa de Olmedo Pedro Negro quien detuvo y desterró sin permiso al 
emisario del camarero real. 
 Como en los volúmenes anteriores había la Sala del Común, la Sala del Crimen 
y la Sala de Hidalguía. Dentro del último grupo consta una ejecutoria protagonizada por 
la familia Díaz de Pozáldez que consiguen acreditar su título en detrimento de los 
intereses del concejo. 
 Consta de 17 ejecutorias largas, ordenadas cronológicamente, con su resumen al 
principio. Catálogo de temas, índice onomástico y de lugares al final. Reflejan la 
problemática que se trataba en los pleitos del período: robos, pago de dotes, herencias 
en los cuales se implicaban representantes de los diversos estamentos sociales. El autor 
en la presentación selecciona algunos pleitos y profundiza en el contexto y situación. 
Concretamente se centra en dos miembros destacados de la oligarquía urbana: Sancho 
Sánchez de Ávila y Pedro Dávila II. Obra de interés para quien quiera conocer los 
asuntos relacionados con la historia del derecho. 
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